漁港の国際スタンダード by 中泉 昌光
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
-4.9 5-9.9 10-14.9 15-19.9
20-39.9 40-59.9 60-79.9 80-99.9









2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
-5.9 6-7.9 8-9.9 10-11.9 12-13.9
14-15.9 16-17.9 18-20.9 21-23.9 24-26.9












昭.63(1988) 平.5(1993) 平.10(1998) 平.15(2003) 平.20(2008) 平.25(2013)
計 １Ｔ未満 １～３ ３～５
５～10 10～20 20～30 30～50
50～100 100～150 150～200 200～350




























































































































































































2017 2016 2015 2017 2016 2015
平均陸揚げ時 2段（1.8） 2段（1.6） 2段（1.4） 2段（1.1） 1段（1.0） 1段（0.8）





































































































セシンブラ 2018/5/21 276 15 18
ペニシェ 2018/5/22 870 50 17
マトジーニョ 2018/5/23 590 50 12
ペスカラ 2018/11/20 7,800 500 16
ジュリアノーヴァ 2018/11/21 1,920 97 20
チタヴィノーヴァ 2018/11/22 2,600 150 17
アンコーナ 2018/11/23 10,500 1,000 11
2018/10/17 1079 114 6
2018/10/18 2000 174 10
トロ箱（活魚） 240 32 8
トロ箱（鮮魚） 310 64 5
発泡箱（鮮魚） 170 31 5
活魚槽（かご） 963 145 7









































































































Don Fishing Company Ltd.


















































































































































































































































































































































































































































Excellent No pressure applied to the fish below when stacked
Good Slight pressure applied to the fish below when stacked
Fair Moderate pressure applied to the fish below when stacked
Poor Boxes cannot stack well due to fill
Excellent All fish packed belly down along the length of the box 
Good Belly down on top layers, neat and tidy below
Fair Packing neat and tidy but no fish belly down
Poor Top layers arranged flat, rumble packed below
Excellent Even layer top and base and extra middle layer
Good Even layer both on top and in base of boxes
Fair Areas of base with no visible ice
Poor Very little ice both on top and in the base of boxes
Excellent 0.0℃ to 1.0℃
Good -1℃ to -0.1℃ or 1.1℃ to 2.0℃
Fair -3℃ to -1.1℃ or 2.1℃ to 3.0℃























































































































































































































































































































2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
陸揚げ量 底魚 陸揚げ量 浮魚
陸揚げ量 貝類 ピーターヘッドの割合 底魚
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Vila do Conde (Market)
Póvoa de Varzim (Market)
Viana do Castelo (Market)










€/kg 1,000 € tonnes










Baleeira - Sagres (Market)
Zambujeira







































2007 2009 2011 2013 2015 2017





































































2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Skagen Hanstholm Hirtshals Strandby Grenå
Thyborøn Hvide Sande Thorsminde Gilleleje Nexø
Havneby Østerby Esbjerg Thorup Strand Lemvig

























2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Skagen Hanstholm Hirtshals Strandby Grenå
Thyborøn Hvide Sande Thorsminde Gilleleje Nexø
Havneby Østerby Esbjerg Thorup Strand Lemvig
























































































































































































2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
９ 管理運営における取組の効果
（３）デンマーク
電子化・新設
電子化・新設
電子化
旧4市場を統合
旧市場を同じ場所
93
